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H o o f d s t u k  I
H o o f d s t u k  2
Samenvat t  ing
R e e d s  v a a k  i s  g e c o n s t a t e e r d ,  d a t  d e  4 e  E c l o g a  m e t r i s c h - s t i l i s t i s c h
a f w i j k t  v a n  d e  o v e r i g e  E c l o g a e .  E e n  n a d e r  o n d e r z o e k  1 e e r t ,  d a t  d e
4 e  E c l o g a  o p v a l l e n d e  o v e r e e n k o m s t  v e r t o o n t  m e t  C a t u l l u s  c . 6 4 .  D i e
ove reenkoms t  ve r t oon t  z i ch  voo ra l  i n  een  g ro te re  bepe rk the id  van
m e t r i s c h e  s c h e m a t a  e n  i n  h e t  o p v a l l e n d  g e b r u i k  v a n  e e n  v e r s E y p e ,
w a a r  i n  d e  2 e  h e l f t  v a n  d e  d e r d e  e n  i n  d e  v i e r d e  v o e E  e e n  m o l o s s u s -
woo rd  opEreed t  (mees ta l  een  ve rba le  vo rm) ,  waa romheen  dan  de  sub -
s t a n t i v a  m e t  h u n  a t t r i b u r e n  i n  k u n s t i g e  e n  g e k u n s t e l d e  s c h i k k i n g
g e g r o e p e e r d  s t a a n .  H e t  b l i j k t ,  d a t  h i e r d o o r  h e t  s a m e n v a l l e n  v a n
ve rs  en  g rammat i ca l e  z i n  wo rd t  bevo rde rd  en  e l i s i e  en  en jambemen t
m inde r  f r equen t  voo rkomen .  Daa rdoo r  k r i j g t  een  de rge l i j k  ve r s  een
w a a r d i g ,  p l e c h t s t a t i g ,  o n g e E m o t i o n e e r d  k a r a k t e r  e n  w o r d t  z o  b i - j
u i c s tek  gesch i k r  om een  Cumaeum cawnen ,  wa t  de  4e  Ec loga  p re ten -
t l c e r t  f c  z i i n  f e  r r g ; 9 7 9 6 g d g n .
H e t  b l i j k t  e c h t e r ,  d a t  V e r g i l i u s  d i r  v e r s r y p e ,  d a t  h i j  b i j  C a r u l -
I u s  a a n t r o f ,  n i e L  s l a a f s  o v e r n e e m L ,  m a a r  h e c  i n  o v e r e e n s t e m m i n g
m e !  d e  a n t i e k e  t r a d i t i e  n a a r  z i j n  m a a t s t a f  " v e r b e f e r t " .  I n i t a t i o
i s  t e v e n s  a e m u l a t t o  e n  h u l d e b l i j k  a a n  d e  l i t t e r a i r e  v o o r g a n g e r
( k o n t r a s t i m i t a t i e ) ,
D e  k o n t r a s t i m i t a t i e  s t r e k t  z i c h  o o k  u i t  t o t  d e  i n h o u d  v a n  C a t u l l u s
c . 6 4 ,  w a a r t n  d e  v e r d o r v e n h e i d  v a n  d e  e i g e n  t i j d  g e s t e l d  w o r d t  t e -
g e n  d e  g e p r e z c n  h e r o e n E i j d ,  w a a r i n  e c h t e r  o o k  a I  d e  e i g e n t i j d s e
verdorvenhe id  in  nL tce  aanwez ig  i s .  Door  de  u i td rukk ing  pr iscae ues-
t ig ia  f raudzs  word t  in  Ec loga 4  de  nood van de  t i jd  her le id  to t
he t  bedrog van Prometheus ,  waardoor  zeevaar t ,  ves t ingbouw (oor log)
en  landbouw nod ig  werden.  Het  op t reden van Prometheus  markeerde
h e t  e i n d e  v a n  d e  g o u d e n  t i j d ;  w a n n e e r  V e r g i l i u s  v e r k o n d i g t ,  d a t
d e  g o u d e n  t i j d  ( o f  d e  h e e r s c h a p p i j  v a n  S a [ u r n u s )  t e r u g k e e r t ,  d a n
z r . r l l e n  d u s  d e  s p o r e n  v a n  h e t  v r o e g e r e  b e d r o g  u i t g e w i s t  w o r d e n .
H o o f d s t u k  3  V e r g i l i u s  m o e t  t o t  h e t  i n z i c h t ,  d a t  d e  h e e r s c h a p p i j  v a n  S a t u r n u s
nu te rugkeer t ,  gekomen z i jn  onder  inv loed van een van de  ta l r i j ke
t o e n  i n  o m l o o p  z i j n d e  S i b y l l i n a .  I n  d e  a n c i e k e  t r a d i t i e  i s  n a m e -
f i j k  d e  p r o f e t i s c h e  v e r k o n d i g i n g  v a n  d i e  t e r u g k e e r  n i e t  t e  v i n d e n ,
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m a a r  w e l  i n  o o s t e r s - h e l l e n i s t i s c h e  p r o f e t i e i i n .  D e  g r o t e  i n n o v a t i e
v a n  V e r g i l i u s  i s ,  d a t  h i j  v e r k o n d i g t ,  d a t  d i e  t e r u g k e e r  n u  p l a a E s
v i n d t .  D e  S i b y l l i j n s e  i n v l o e d  l a a t  z i c h  v e r d e r  b e w i j z e n  d o o r  2  m o -
t i e v e n  i n  d e  4 e  E c l o g a ,  d i e  e v e n e e n s  b u i t e n  d e  a n r i e k e  t r a d i t i e
s taan,  maar  we1 in  oos ters -he l len is t i sche pro fe t ie i in  worden aange-
t ro f fen ,  te  $ re ten  da t  van  de  v rede onder  de  d ie ren  en  van he t  u i t -
s E e r v e n  v a n  s l a n g e n ,  V e r g i l i u s  i s  d e  e e r s t e  i n  d e  a n t i e k e  t r a d i r i e ,
d ie  deze mot ieven gebru ik t ;  na  hem z i - jn  ze  ook  weer  spoed ig  verdwe-
nen.
Na he t  voora fgaande zou men kunnen veronders te l len ,  da t  de  4e  Ec-
loga nauwel i j ks  meer  een buco l i sch  ged ich t  genoemd kan worden.  Het
b l i j k t  e c h t e r ,  d a t  r e e d s  b i j  T h e o c r i t u s  d e  t e r m  B o u x o t r t x d v  o p  g e -
d i c h t e n  v a n  z e e r  u i t e e n l o p e n d e  i - r h o u d  k a n  w o r d e n  t o e g e p a s E .  D i t  g e -
v o e g d  b i j  h e t  f e i r  ,  d a r  V e r g i l i u s  z e l f  z i j n  g e d i c h r  i n  d e  B u c o I i -
c a  h e e f t  o p g e n o m e n ,  b e w i . j s t ,  d a t  d e  g r e n z e n  v a n  h e E  g e n r e  n i e t  v a s t
l i g g e n  e n  d a t  V e r g i l i u s  z i c h  b u c o l i s c h  d i c h t e r  v o e l t ,  o m d a t  h i j
s taa t  in  de  t rad i t ie  van Theocr i tus  en  z ich  met  hem in  wed i . i veren-
de imitat io meet.
D a t  n e e m f  n a t u u r l i j k  n i e t  w e g ,  d a t  e r  e e n  t r a d i t i o n e e l - p a s t o r a a l
k a d e r  i s ,  w a a r b i n n e n  V e r g i l i u s  z i c h  o o k  i n  d e  4 e  E c l o g a  b e w e e g t .
Achtereenvo lgens  worden derha lve  en ige  pas tora le  woorden en  mot ie -
v e n  b e s p r o k e n ,  d i e  d e  4 e  E c l o g a  m e t  T h e o c r i t u s  g e m e e n  h e e f t .  T e -
v e n s  k o m t  d e  i n v l o e d ,  d i e  v a n  T h e o c r i t u s  v i a  i d y l l e  2 4  e n  1 7  t s
u i t g e g a a n ,  a a n  d e  o r d e .
A l s  k e n m e r k e n d  v o o r  V e r g i l i u s t  b u c o l i s c h e  p o i ! z i e  g e l d t  o o k ,  d a t
z i - j  o v e r  d e  p o i i z i e  r e f l e c t e e r t ;  d e z e  r e f l e c t i e  i s  i n  d e  4 e  E c l o g a
a a n w i j s b a a r ,  i n  V . 5 8  v l g . ,  v r a a r  d e  d i c h t e r  z e g t ,  d a t  h i j ,  a l s  d e
daden van de  knaap aan w iens  geboor te  de  te rugkeer  van Saturnus '
h e e r s c h a p p i j  i s  g e r e l a t e e r d  z o u  b e z i n g e n ,  P a n  t e n  o v e r s t a a n  v a n
Arcad ia  zou overw innen,  Pan u ic tus  i s  de  fo rmuler ing ,  waarmee Ver -
g i l i u s  v e r k l a a r t ,  d a t  h e t  b e z i n g e n  v a n  d e  d a d e n  v a n  h e t  k i n d  h e t
b u c o l i s c h  k a d e r  t e  b u i t e n  z o u  g a a n .
De aankond ig ing  van zu lk  een ged ich t  b f i j f t  b innen he t  buco l i sch
k a d e r  e n  r e c h t v a a r d i g t  d e  a a n h e f  v a n  h e t  g e d i c h t : .  p a u T o  m o i o r a
cananus.  Het  pau lo  maiora  word t  nog geprec iseerd  door  aan te  lonen
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dat  versch i l lende t rad i t ionee l -pas tora le  mot ieven in  de  4e  Ec loga
e e n  d i m e n s i e  k r i j g e n ,  z o a l s  n e r g e n s  e l d e r s  i n  d e  B u c o l i c a ,  e n  m e t
name gebru ik t  worden om de te rugkeer  van Saturnus '  heerschapp i j
ce  verkond igen.
Ten aanz ien  van de  v raag,  w ie  Verg i l ius  met  de  knaap bedoe ld  kan
h e b b e n ,  s t a a t  h e t  v o o r  d e  s c h r i j v e r  v a s t ,  d a t  a a n  e e n  c o n c r e e t  k i n d
u i t  de  omgev ing  van Octav ianus  gedacht  moet  worden.  Recente  theo-
r i e i i n ,  d i e  i n  h e t  k i n d  e e n  s y m b o o l  w i l l e n  z i e n ,  d i e n e n  a f g e w e z e n
Ee b/orden.
N u  w o r d t  d e  r e l a t i e  v a n  o n s  g e d i c h t  t o t  H o r a t i u s r  l 6 e  e p o d e  a a n  d e
o r d e  g e s t e l d .  H o e w e l  d e  l a a t s t e  d e c e n n i a  b e l a n g r i j k e  a r g u m e n t e n
t e n  g u n s t e  v a n  V e r g i l i u s '  p r i o r i t e i t  z i j n  a a n g e v o e r d ,  z i j n  d e  s t e m -
m e n  v a n  h e n ,  d i e  H o r a t i u s  d e  p r i o r i t e i t  t o e k e n n e n ,  n o o i t  v e r s t o m d ,
E e n  n i e u w  e l e m e n t  i n  d e  d i s c u s s i e  k a n  h e t  r e s u l t a a t  v a n  h e t  l e  h o o f d -
s tuk  vormen.  Verg i l ius t  wed i jverende im i ta t io  van Catu l lus r  vers -
t y p e n  d o e t  d e  b a l a n s  t e n  g u n s t e  v a n  z i j n  p r i o r i t e i t  d o o r s l a a n .  H e t
b l i j k t  n a m e l i j k ,  d a t  H o r a t i u s  d e z e l f d e  v e r s t y p e n  i n  z i j n  l 6 e  e p o d e
g e b r u i k t  ( e n  n e r g e n s  e l d e r s ) .  B i j  V e r g i l i u s  z i j n  d e z e  v e r s t y p e n
func t ionee l ,  omdat  ze  passend geacht  worden voor  een S iby l l inum
e n  V e r g i l i u s  C a t u l l u s  c . 6 4  v o o r  z i j n  k o n t r a s t i m i t a t i e  g e b r u i k t e .
B i j  H o r a t i u s t  p r i o r i t e i t  z o u  m e n  h e t  g e b r u i k  v a n  d i t  v e r s t y p e  d o o r
Hora t ius  n ie t  kunnen verk la ren ,  omdar  h i j  in  fe i te  geen pro fe t ie
ver ! , /oord t ,  maar  een n ie t -bes taand ge lukza l ig  oord  beschr i j f t .
H e t  g e b r u i k  v a n  d e z e  v e r s t y p e n  l a a t  z i c h  b i j  H o r a t i u s  w e l  v e r k l a -
r e n ,  a l s  w e  b e d e n k e n ,  d a t  H o r a t i u s  s c e p t i s c h  o p  V e r g i l i u s t  h o o g g e -
s temde toekomsfverwacht ingen reageer t  -  en  da t  da t  scept ic isme b i j
H o r a t i u s  o o k  t e  v e r k l a r e n  i s .
